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прорывных и улучшающих инноваций, что может привести к тому, что новая 
модель университета станет “работать” на экономику других стран, поставляя 
перспективные бизнес-команды на экспорт. 
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Введение. Внешнеторговая деятельность по выявлению факторов как 
внешней, так и внутренней среды диагностируется посредством SWOT-анализа. 
SWOT – условное сокращение четырех слов: strengths (сильные стороны), 
weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности), threats (угрозы). Этот 
анализ фактически представляет собой метод стратегического планирования 
развития белорусского экспорта. 
Целью работы явилась аналитическая разработка критериев экспортно-
импортных отношений, детерминирующих экспортный потенциал страны как 
способность производить товары, технологии и услуги конкурентоспособные 
на мировом рынке и обеспечивающие повышение качества медицинского 
обслуживания в данном государстве. 
Материал и методы исследования. Применены аналитический и 
статистический методы. Проведен анализ нормативно-правовой документации 
[1, 2, 3]. Сильные стороны анализа предполагают наличие системы 
государственной поддержки экспорта, в том числе выгодное географическое 
положение, расширение доступного рынка сбыта, наличие товаропроводящей 
сети отечественных производителей за рубежом. Слабые стороны анализа 
учитывают неразвитость маркетинговых и консалтинговых услуг при экспорте, 
недостаточный уровень финансирования и соответствующей инфраструктуры, 
наличие проблем с маркетингом, обменом релевантной информацией, 
управлением, качеством, кадрами, отсутствие положительного торгового 
имиджа. Возможности анализа предусматривают увеличение объемов и темпов 
роста высокотехнологичного экспорта товаров и услуг, создание эффективной 
государственной системы содействия его развитию и продвижению, 
повышение знаний и умений белорусских специалистов при осуществлении 
экспортных операций. Под угрозами понимается сохранение инерционной 
товарной и географической направленности экспорта, продолжение отставания 
от развитых экономик передовых стран по производительности труда и 
конкурентоспособности на мировом рынке. 
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Результаты. В основе технологии заложено представление об объеме 
торговли как услуги, приравненной к товару, обладающей стоимостью и 
предполагающей получение выгоды. Механизм продвижения медицинских, 
фармацевтических и образовательных услуг тесно сопровождается с 
гостиничными и сервисными услугами повышенной комфортности. 
В области клинических испытаний экспорт услуг включает их проведение 
по отношению новых лекарственных средств (ЛС), изделий медицинского 
назначения (ИМН) и медицинской техники (МТ) зарубежного производства; 
проведение экспертных работ по государственной регистрации; осуществление 
гигиенической регистрации и регламентации товаров иностранных государств; 
инспектирование зарубежных предприятий в рамках государственной 
регистрации фармацевтических субстанций, ЛС, МТ и ИМН. 
Медицинский туризм является такой формой, при которой основной 
мотивацией является трансграничнoe путешествие с целью получения 
определенной формы медицинского обслуживания. В Республике, одной из 
первых в СНГ, создан государственный оператор медицинского туризма – 
“Клиники Беларуси” – http://clinicsbel.by. Имидж ему oбecпeчивaeтcя нe тoлькo 
выcoкoкaчecтвeнным oбopудoвaниeм и инфpacтpуктуpoй. Важен также выcoкий 
уpoвень кoмпeтeнций и пpoфeccиoнaлизмa медицинского пepcoнaлa, 
нaдежнocть cиcтeмы здpaвooхpaнeния и нeвыcoкая цeна услуг. Все это 
определило новую концепцию современного здравоохранения. Пациент 
выбирает страну, врача и клинику, где ему могут предложить самое 
современное обследование и лечение, т.к. у него нет возможности решить 
медицинскую проблему в своем государстве. 
Осуществлению девиза медицины XXI века – “Пациенты без границ!” 
способствуют государственная поддержка, высокий уровень квалификации 
персонала, должное качество услуг, хорошая оснащенность организаций, 
прогрессивные медицинские технологии, сравнительно небольшая стоимость 
медицинских услуг. В Республике Беларусь функционирует более ста 
санаторно-курортных организаций, предлагающих услуги оздоровительного 
туризма. К факторам, формирующим имидж клиники, относится её традиция и 
репутация, паблисити — рекламная известность, фирменный стиль, бренд, 
сложившийся в организации стиль общения с пациентами. 
С целью формирования потока иностранных граждан в Беларуси 
операторы медицинского туризма выполняют ряд функций: поиск 
потенциальных покупателей, проведение маркетинговых исследований, 
обеспечение визового, транспортного, языкового сопровождения, помощь в 
бронировании жилья с целью создания комфортных условий пребывания в 
Беларуси до и после получения медицинских услуг. 
Приказом Минздрава Беларуси [2] организациям здравоохранения 
рекомендовано разработать логистику оказания услуги иностранному пациенту 
от момента поступления в организацию здравоохранения до момента выписки. 
Важно установить составляющие медицинской помощи. Ими являются: 
определение методов и сроков лечения; уровень квалификации медицинского 
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персонала; условия нахождения пациента в клинике; цена; наличие сервисных 
услуг и услуг повышенной комфортности. Клиент-ориентированный подход в 
деловом общении обязует специалиста определить и удовлетворить основные 
потребности пациента, непосредственно связанные с запросом. Иностранным 
гражданам оказывается медицинская помощь бесплатно и в полном объеме 
скорая и неотложная помощь при внезапных острых состояниях и 
заболеваниях, угрожающих жизни пациента или здоровью окружающих, 
несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и неотложных состояниях в 
период беременности. С момента устранения угрозы на платной основе 
возможна, дальнейшее оказание медицинской помощи, а также плановая 
медицинская помощь. 
Иностранные граждане, временно пребывающие в Республике Беларусь, 
обязаны иметь договор обязательного медицинского страхования или договор 
медицинского страхования, заключенный с иностранной страховой 
организацией, на случай необходимости оказания им скорой и неотложной 
медицинской помощи. При этом условии, оплату осуществляет страховая 
компания в соответствии с выставленным счетом за предоставленные пациенту 
медицинские услуги. 
В случае отсутствия страхового полиса, иностранный гражданин 
оплачивает оказанные медицинские услуги из собственных средств, расчет 
стоимости которых осуществляется перед выпиской из стационара. Порядок 
установления цен (тарифов) на платные медицинские услуги для иностранных 
граждан относится к одному из важнейших вопросов организации экспорта 
медицинских услуг государственными организациями здравоохранения. 
В современном мире насчитывается около 2 миллионов иностранных 
студентов. По данным ЮНЕСКО к 2025 г. число иностранных студентов в мире 
должно увеличиться до 5-7 миллионов человек, из которых 3-4 миллиона 
человек будут составлять студенты из Индии и Китая. Основными 
мотивациями расширения экспорта образовательных услуг являются 
следующие: это наиболее выгодная услуга, содействие реализации 
геополитических и экономических интересов страны, соответствие 
требованиям мирового рынка труда, использование лучших иностранных 
выпускников для развития экономики и науки своих стран. 
Заключение. Необходимо обеспечить дальнейшее развитие передовых 
технологий во всех сферах здравоохранительной деятельности, реализацию 
мероприятий современного маркетинга, ценовой политики и подходов по 
популяризации медицинского туризма, увеличить количество обучающихся 
иностранных граждан в медицинских университетах. 
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Несмотря на значимость практико-ориентированного обучения для 
современного профессионального образования, его содержание и формы еще не 
получили достаточной теоретической и методической разработки. В 
педагогической теории и практике недостаточно обоснованы сущностные 
характеристики профессионального становления будущих специалистов в 
образовательной среде университета, не существует соответствующей модели, 
реализация которой могла бы обеспечить возможность повышения качества 
подготовки специалистов в разных отраслях производства. 
Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного 
заведения, изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие, 
самосовершенствование личности остается актуальной проблемой педагогики 
[1]. 
Существует, по крайней мере, три подхода, которые различаются как 
степенью охвата элементов образовательного процесса, так и функциями 
студентов и преподавателей в формирующейся системе практико-
ориентированного обучения [2]. 
Первый подход связывает обучение с формированием профессионального 
опыта студентов при погружении их в профессиональную среду в ходе учебной 
и производственной практики. 
Второй подход предусматривает использование профессионально 
ориентированных технологий обучения и методик моделирования будущей 
профессиональной деятельности на основе использования возможностей 
контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и 
непрофильных дисциплин. 
Третий подход направляет практико-ориентированное образование на 
приобретение знаний, практических умений и навыков с целью достижения 
профессионально и социально значимых компетентностей. Это обеспечивает 
вовлечение студентов в работу и их активность, сравнимую с активностью 
преподавателя. Мотивация к изучению теоретического материала идёт от 
потребности в решении практической задачи. Данная разновидность практико-
